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ρίας χ. χ. Κ. Μ. 'Ράλλης, Ν. Κ. Μάξιμος και Δ. Θ. 'Ράλ- 
λης λίρας τεσσαράκοντα οκτώ, συνδρομάς των αυτόθι ομο­
γενών, ών τά ονόματα σημειωθήσονται εν τή τοϋ προσεχούς 
έτους λογοδοσία.
Δωρηται βιβλίων και τά βιβλία αυτά.
Ή έν Πετρουπόλει Commission Imperiale archeologi- 
que τήν B,v διανομήν των Antiquites do la Scythie, 
1873, avec atlas in folio.
Ή έν Κοπεγχάγη Εταιρία των άρχαιολόγων τής ’Άρ­
κτου, τά έαυτής Memoires, nouvclle Serie, 1872. Έτι δέ 
Tillaeg etc. Aargang 1872, καί τά εξής τρία· The 
ancient vessel found in the parish of tune Norway. 
Iiristiania, 1872, καί Selje Iilosterlewinger. Kristia- 
nia 1868,χαί Recherches sur la chronologie egyptien- 
ne par 3. Lieblein. Christiania, 1873.
To Πανεπιστήμιου Κιλίας Schriften der Universitat 
zu Kiel, 1872.
Ή τοΰ Βερολίνου αρχαιολογική Εταιρία, Festprogramm 
zum Winckelmannsfest, von E. Hiibner.
To έν Βασιγκτώνι τής ’Αμερικής Σμιθσωνιακδν Καθί- 
δρυμα, Annual report 1872.
Έξ 'Ισπανίας καί Πορτογαλλίας ήλθαν· Memoria de 
los trabajos llevados a Cabo per la sociedad arque- 
Ologica Yalenciana durante el anno 1872. Valencia, 
1873.—Souvenirs du congres international d’anthro- 
pologie et d’ archeologie pre-historiques et des ex­
cursions faites a Modene etc. par le chevalier I. P. 
N. Da Silva. Lisbonne, 1872.
Ή έν Αουγδούνω τής Γαλλίας ’Ακαδημαϊκή Εταιρία τής 
αρχιτεκτονικής τά έαυτής Annales τοΰ έτους · · .
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Ό έν Παρισίοις καθηγητής G. Perrot τρία φυλλάδια! 
μονά Ικ τής Revue archeelogique de Paris των ετών 
•1869, 1872, 1873.
'Ο έν Παταβιω καθηγητής Fcrrai ούο τόμους τής εαυ­
τού ’Ιταλικής μεταφράσεως τοΰ Πλάτωνος.
Ό γραμματεύς τής ενταύθα Πρωσσικής πρεσβείας Otto gt 
Luders, τό εαυτού σύγγραμμα Die Dionysischen Kiinstler.
Οι συντάκται τοΰ Ιν ΆΟήναίς περιοδικού ’Αθηναίου τόν 
Α°ν καί Β07 τόμον τοΰ περιοδικού τούτου.
Ό τής Έκλεκτικής συντάκτης Ν. Κορέσιος δύο ένιαυ-’ 
ο ιούς περιόδους τής εφημερίους του.
Βιβλία dcyopacrOivra γ^ργιμχσι της Έτουρίζζ.
Corpus Inscriptionum Atticarum, ed. Kirchhoff. Vol. 
i. 1873.
0. Jahn, Bilderchroniken, herausg. von Michaelis. 
Lubbock, die vorhistorische Zeit, iibers. ins Deut­
sche.




Έπαμινώνδας Γαρουφαλίδης Τραπεζούντιος. . . Γαετά- 
νος. Ό ενταύθα ΙΙαναγιώτης Δημητρίου. Μιχ. Τσιβουράκης 
|ν Σύριυ οίκων. Λεωνίδας Κοτομάτης έν Κεφαλοβρύσω ’Α­
καρνανίας οίκων. Ή διοίκησις τοΰ ένταΰΟα Πυροβολικού 
τάγματος. Τδ εθνικόν Πανεπιστήμιου.
Και άλλοι δέ τινες έκ των κατά τά πρότερα ;>~η άναγρα·* 
ρεντών ώς δωρητών προσήνεγκαν καί φέτος αρχαία.
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Y. Γ. To ύζό Ίω. Παπαδάκη σχέοιον των άνασκαφων, 
το ώδε συνεκοιοόμενον, δεικνύει την πρόοδον των έργων μέ­
χρι μέσων Όκτωβρέου 187-4, οτε συνετελέσθη ή έκτύπωσις 
τοο παρόντος φυλλαδίου· καί ουτω περίλαμ,βάνει πλε'.ότερα 
των οσα αναφέρει ή εκθεσις τοΰ γραμματέως. Τά εν τω σχε­
δίου τούτω γράμματα α καί β σημαίνουα τά μέν τον τόπον 
ένθα εδρέθη τό τεμάχιον της αρχαϊκής στήλης τό εχον την 
κεφαλήν, τό δέ τον τόπον ένθα εύρέθη τό τεμάχιον τό έ- 
χον την κνήμην καί ή έμμετρος επιγραφή. (Ίοε ανωτέρω 
οελ. 1 I καί Έοημερ. Άρχαιολ, ’Αθηνών S', περιόδου τεύ­
χος ιζ' σελ. 484-5.)
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